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“ Mimpi adalah kunci, untuk menaklukan angan-angan yang terpendam dalam jiwa, 










MTS Guppi Sidomuyo merupakan sekolah menengah pertama di desa sidomulyo dan 
memiliki jumlah siswa yang banyak. Karena siswanya tidak hanya dari desa Sidomulyo saja 
melainkan dari desa lain. Dengan perkembangan teknologi maka dibutuhkan sistem presensi untuk 
mempermudah proses presensi dan menghindari kecurangan. Presensi merupakan pencatatan 
kehadiran seseorang yang dilakukan oleh orang tertentu yang bertujuan untuk mengetahui daftar 
ketidakhadiran seseorang dari tugas atau kewajiban. 
Sistem ini dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemograman, Node MCU 
untuk memproses data, dan MySQL sebagai database server. 
Sistem ini memberikan informasi tentang hasil presensi siswa harian, mingguan, bulanan, 
kepada guru. Siswa sangat kecil kemungkinan melakukan bolos atau kecurangan yang lain karena 
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